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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya  :
Nama : Andreas Budiarto
NIM : 00000019738
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : INI Studio Desain
Divisi : Desainer Grafis
Alamat : Green Bay Pluit , Jakarta Utara
Periode Magang : 25 Januari - 30 April 2021
Pembimbing Lapangan : Denis Vinsensius
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah
dan Kuasa-nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul
“Perancangan Supergrafis PT. Era Mitra Perdana” dengan baik dan tepat waktu.
Laporan magang ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan penulis dalam
mata kuliah internship.
Selama menjalani kerja magang, penulis mendapatkan berbagai
pengalaman, seperti belajar untuk terjun langsung dalam dunia kerja bidang
desain grafis, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemampuan
mengatur waktu kerja dengan lebih baik. Pengalaman yang didapatkan penulis
selama menjalani praktik kerja magang adalah pengalaman yang paling menarik
yang penulis dapatkan semasa waktu kuliah.
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada
pihak- pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis
menjalani masa kerja magang di INI Studio Desain, yaitu kepada  :
1. INI Studio Desain, telah memberikan penawaran untuk penulis agar
dapat melakukan kerja magang di tempat tersebut.
2. Kepada Denis, Vanes dan Novi di INI Studio Desain, yang telah
memberikan arahan dan masukan dalam setiap pekerjaan yang ada.
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara, yang telah
mengesahkan program kerja magang yang dilakukan oleh penulis.
iv
4. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing magang
yang telah memberikan waktu untuk membantu mengarahkan penulis
dalam menyelesaikan laporan magang dengan benar dan baik.
5. Kepada Kakek, Nenek, Tante, dan Ibu. Terima kasih atas segala hal
yang telah anda berikan dan perjuangkan dalam kehidupan penulis,
atas jasa dan pengorbanan yang telah kalian berikan, penulis dapat
memiliki kesempatan untuk mengecap pendidikan yang baik.




Penulis melakukan praktik magang di INI Studio Desain karena mendapatkan
penawaran sebagai graphic design intern, selain itu INI Studio desain juga
merupakan agensi desain baru yang dapat menangani proyek seperti desain logo,
konten media sosial, dan branding. Penulis mendapatkan berbagai kesempatan
untuk terlibat dalam proses desain, seperti melakukan riset, berdiskusi bersama,
dan mendapatkan proyek lainnya. Penulis diberikan proyek berupa desain konten
sosial media, desain logo, dan desain supergrafis. Seiring berjalannya kerja
magang, penulis mendapatkan beberapa kendala, akan tetapi hal tersebut dapat
diatasi dengan berdiskusi di meeting internal bersama Art Director. Kegiatan
praktik kerja magang ini merupakan pengalaman yang krusial untuk mendukung
penulis dalam menjalani dunia kerja di masa depannya.
Kata kunci : INI, branding, desain logo, desain konten media sosial, supergrafis
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